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摘  要 
 


































With the rapid development of social productivity, accelerating the process of 
information, various industries, computer equipment, he species, quantity and  
dimensions are expanded.The heavy workload and low efficiency of manual 
management mode, it is difficult to manage the whole process of equipment, 
improve equipment life and efficiency, reduce management and maintenance costs. 
This will hasten to the needs of the management of information of computer 
equipment.Effective device management solution, not only can increase the 
utilization and the life of equipment, but also effectively reduce equipment 
maintenance costs and reduce the number of emergency repair equipment and 
improve their market competitiveness.  
    The management based on the computer equipment of a unit is inefficient, 
difficult to achieve the whole process of equipment management, equipment usage 
and low position, this paper based on a secondary branch of a commercial Bank, 
in-depth analysis the computer equipment management system for equipment 
storage , equipment, a library, equipment maintenance, equipment reclaim , and be 
designed to achieve. At the same time on the deficiencies of management system in 
the practical application, suggesting possible solutions. System is based on C/S 
structure, equipment management to achieve three levels of classification 
jurisdiction, zoning authorization management; it is also helpful with supervising the 
equipment management. improve management efficiency and transparency for the 
different users and the different data demand, helping the leaders to make the right 
decisions. 
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